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l. Vonryort
Die vorliegende Bibliographie stellt die Fortsetzung der Jahresbibliographie 1995 dar,
weist jedoch in einigen Punkten Veränderungen auf. Zunächst sind die Titel alphabe-
tisch nach Autoren oder - bei Sachtiteln - nach dem substantivum regens geordnet.
Jedem Titel ist eine Nummer zugewiesen, auf die sich widerum das Sachregister im
Anschluß bezieht. Dieses Sachregister gliedert sich zunächst nach geographischen Ge-
sichtspunkten. Innerhalb der einzelnen Ländersparten finden sich dann die Schlag- und
Stichworte, wobei versucht wurde, sowohl enger als auch allgemeiner zu verschlag-
worten.
Historische Titel sind ebenfalls nach geographischen, aber nur grob nach zeitlichen
Stichpunkten geordnet. Die genaue Periodisierung ergibt sich dabei meist aus der Ver-
schlagwortung.
Titel über osteuropäische Kultur im besonderen sind in einer gesonderten Sparte
,,Kultuf' gesammelt, da eine genaue geographische Zuordnung sich oft als schwierig
und unpassend erwies.
In diese Auswahlbibliographie wurden etwa 2500 Außatztitel aus über 200 außerhalb
Osteuropas erscheinenden Zeitschriften aufgenornmen, wobei sämtliche Hefte eines
jeden Jahrganges vollständig ausgewertet wurden.
Da der inhaltliche Schwerpunkt dieser Bibliographie auf den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Recht, Gesellschaft, religiöses Leben, Kultur, Zeitgeschichte und den allgemei-
nen Entwicklungstendenzen Osteuropas liegt, sind Spezialperiodika und -titel von rein
literatur,- sprach- oder geschichtswissenschaftlichem Interesse hier nicht berücksich-
tigt. Diese Bibliographie soll lediglich eine Übersicht über die innerhalb eines Jah¡es
erschienen Aufsataitel bezüglich Osteuropa bieten und erhebt somit keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Sie ist rein als Auswahlbibliographie zur Orientierung gedacht. Die
vorliegenden Titel wurden bereits in den monatlich von mir zusaÍrmengestellten Bi-
bliogaphien der Zeitschrift OSTEUROPA abgedruckt, sind hier jedoch geographisch
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EUSEC European Security. E:4
EWE East-West Education. E:2
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